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Gottried H.'tberler， Der Intern:ttionale Handel， Berlin 1933・
なほハーハラー貿易明論の全般的なおJ1トはアモン教授によって行はれてゐる。
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G. Haberler， o.'. O. SS. 149-15{， [J. K.. ~ 4・D:'lS Gesefz der sinkenden 
Kosten und die Thecげiedes intertion:.le::l Jヨnndels.
Graham， Some A~pect語 ofprotectioll furthc:r considered ・J.of E. 37. 1923} 
p. '99以下 4) 手塚氏、闘際貿易政策忠怨史研丸。
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